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Avance del parte de operaciones córrespon-
diente al día 10 de Febrero de 1939
fïll Año Triunfal
Nuestras tropas continúan sin descanso la liberación de
la pequeña parte de Cataluña, próxima a la frontera francesa,
que aún no ha sido resecada por los soldados españoles.
Durante la noche pasada fué ocupado Camprodón, de
gran importancia militar; y en el dfa de hoy se ha llevado a
cabo la ocupación de Planes y Planoles, y otros pueblos y
posiciones próximos a Tossa.
También ha sido alcanzada la frontera en otro punto im¬
portante, ton la ocupación de la ciudad de Puigcerdà.
£1 enorme desastre de las tropas rojas sigue acusándo-
* se en todas las carreteras y caminos, donde se encuentran
abandonados grandes cantidades de armas, municiones,
efectos y material de todas clases, ¡imposibles de detailai^. por
su número y diversidad. \
Salamanca, 10 de fel»rero de 193^, III Año Triunfal.
De'orden de S. £., el general jefe de Estado Mayor, Fran¬
cisco Martín Moreno.
• Ampliación del parte anticipado
Nuestras fuerzas han alcanzado victoriosamente, en el
día de hoy, todos los pasos de la frontera francesa, desde
Puigcerdà hasta Portbou.-
La guerra, en Cataluña, ha terminado.
Salamanca, 10 de febrero de 1939, III Año TriuntaL.
De orden.de S.'£., el general jefe de Estado Mayor,,Fran¬
cisco Martín Moreno.
Los roios querían hscer de Catslim® él boluarfe Inexpugnable la su con¬
signe criminal de resisllr, Los catalanes tenemos el convencimiento absoluto,'
que el Frente Popular odiaba a trueríe nuestra tierra y que su único afán era
poder contemplar la ruina y destrucción de Cataluña. El historial social de
nuestra reglón abunda ya de siempre en una serie de hechos demostrativos
de! odio que los elcmehtoa rojos de todas las épocas han tenido a la tierra
catalana. Negrfrí creyó haber encontrado la oeasión propicia paré poder des¬
cargar de una vez para siempre su bilis cobre noactroa. Ea esta lucha* in-
cruema que éi y los suyos se imqglnaban estallaría en Catalufla. nada ni na¬
die sobreviviría; seria algo apocaUptfco, dentesco, y después ellos desde el
extrenjero podrlan contemplar con setisfacción infernal, todo el resultado de
su obra. "
Pero el Coudlllo velaba por nuestro ticrro. Nuevo Argos vigilante, des-
b aro;ó todoi5 .1os planes del adversario, que se basebon en una lucha largo,
y lanzó sus bravos soldados al combate, que como una tromba .Irresistible,
tronchó, hundió,' confundiendo en uno masa Informe todo el esfuerzo acumu¬
la d-e durante meses y meses por las milicias roias. y ésto apop«yo->increÍ-
hJe parece->hâ sido realizado en 49 cías, logrando de esta formo qae ios - ro'
jos sólo pudieran realizar una minima parte de sq deseo destructor. Cataiu
ña, aunque con heridas profundas queda aún en pié. para ayudar el CanidiHo
en an iniHirnsa terca, de «fortaiedér, elevar y engrandecer» a España.
La fecha 10 de febrero Í959, quedará como uno de ios florones más bri¬
llante s de este caihlno de triunfos que ti genio del Qeneralisimo ha trazado.
DlARiO DE>ÍATARÓ, ai servicio del ideal redentor se hoce eco de la
a Icgrfa y eatisfacclóntine le liberación total de Cataluña ha producido en
ji uestra Ciuded, e interpretecdo el eclfhr del pueblo iaiizo a todos los vientos
«1 grito eelvedor: |Vlve Franco! nArriba España!!
B
V.
Hlmrvo de la Falange
Cara al sol, con la camisa nueva
que íú bordaste en rojo ayer,
liie hallará la iñuerte, si me lleva
y no le yuelvo a ver.
Formaré juntó a mis compañeros
que hacen guardia sobre los luceros,
impasible el ademán, y están
presentes en nuestro afán.
Si te dicen que caí, me fui




al paso alegre de la paz
y traerán prendidas cinco rosas,
las flechas mi haz.
Volverá a reir la primavera
que por cielo, tierra y iriar te espera.
Arriba escuadras, a vencer;
que en España empieza a amanecer.
A
-éB
Derogación del Estatuto de Cataluñai
LEY de S de abril dé 1938»
aboliendo el Estaiuto de Çataluna
El Alzamiento Nacional significó,
en el orden político, !a ruptura de to¬
das las insti!ucionea que implicasen
negación de los valores que se inten¬
taban restaurar. V e8.cl£rp que cual-
quiera que sea la concepción de la
vida local que inspire normas futuras,
el Ésfatutb de Cataluña, en mala hora
concebido por la República, dejó de
tener validez, en el orden jurídico es¬
pañol, desde el die 17 de julio de
1936. No sería preciso, pues, hacer
idnguno decieración en este sentido.
Pero la entrada de nuestras glorio
saS armas en territorio catalán plan
tea el problema, estrictamente «admi¬
nistrativo, de deducir las consecuen¬
cias prácticas de aquella abrogación.
Importa, por collsigalente, resteble
ccr un Tégimen de derecho público
que, de acuerdo con el principio de
unidad de la Patria, devuslva a aque¬
llas provincias el honor de ser go¬
bernadas en pie de igualdad con sns
hermanosHél resto de España.
En consecuencia, a propuesta del
Ministro del Interior y previa delibe¬
ración del Consejo de Ministros,
Dispongo:
Art. 1.° La Administración del Es¬
tado, !a- provincial y ja municipal en
làs provincias de Lérida, Tarragona,
Barcelona y Gerona, se regirán por
las normas generales aplicables a las
demás provincias.
Art. 2.° Sin perjuicio de la llqul-
deción del régimen establecido por el
Estatuí o de Catciuña, se consideran
reverfidos al Estado la competencia
de legisfiaclón y ejecución que le cor¬
responde en los territorios de dere¬
cho común y los servicios que fueron
cedidos a la reglón catalana .en vir¬
tud de la Ley de 15 de septiembre de
1932.
Así IÒ: dispongo por la presente
Ley, dada en Burgos, a 5 de abril de
193^. II Año Triunfal, — Francisco
Franco.
Este número ha sido sometido a






Coinenz4do yo el .cncuidramienío
en las jitoiuras del díSfrlío de F.E.T.
y di las Jons, se pone nuevamente en
conocimiento'd;l público «n genera^
que hasta nueva orden, y en cumpli¬
miento de órdeneh del Caudillo.-Jefe
j^cional del .Movimiento, únicamente
nn encuadrará a aquellas peraonqn
qúe reúnan algunh de las aiguléntes
cotidicionea:
Primera. — Pertenecer a Falange
Chañóla con anterioridad al Qlorio-
np Movimiento.
Segunda. — Pertenecer a la Co¬
munión Ti^diclonaliato desde antes
del 18 de julio.
Tercera.—Pertenecer a Renovación
Española o Peñes afines desde antes
de la fecha Indicada,
Cuarta.—Pertenecer al •Partido Na¬
cionalista Español o grupos afines
en las mismas condiciones.
Quinta.—Haber sufrido cárcel da -
raóte el Movimiento, de acuerdo con
el decrete del Cáodillo, de fecha 2 de
octubre.
Para las demás personas que de¬
sean ingresar en Falange Española
Tradicionalista y de las jons, en el
momento oportuno se dictarán las
órdenes pertinentes, rogando que
por el momento se abstengan dé acu¬
dir en solicitud de instrucciones, re¬
trasando así los trabajos de las dele¬
gaciones de distritos.
Por Dios, por España y su Revo-,
Inción Nacional Sindicalista.
Barcelona, 6 de febrero de 1939.
Ill Año Triunfal.—El jefe provincial.
Nota.—Las Inscripciones en nues¬
tra ciudad, se efectuarán desde el
próximo lunes dia 13, en el local de
F. B. T, de 10 a 1 de If mañana y de
á |i 8 de la tarde.
El grande Atleta ^e se ha ido
artística
Antonio l^afrch
: Uleros forjados t
Repulsdos-Rellevss
Calle Real, 301 MATARO
Circalar sobre oso de
neifotiDe
Llamamos ¡a atención de
loa adictoa al movimiento
nacional aindicaüata sobre
la siguiente chcuiai:
Para conocimiento de los afiliados
de Falange y del público en general,
domos .publicación nuevamente a la
orden circular de nuestro Caudillo y
Jefe Nacional, que hice referencia al
uso del uniforme y venta de prendas
que lo componen, adyirtijendo que en
evitación de moieatias que forzosa -
mente habrían de serles causadas,
encarecemos el exacto cumplimiento
de cuanto en ello se dis.Done al públl-
59 *9 filá^eral^ y ordenamos a los ca-
maradas afiliados a Falange Bspa-
ñoia Tradicionalista y ds las Jons
cumplan lo ordenado por nuestro Je¬
fe Nacional del Movimiento.
E! Caudillo, Jefe Nacional de F.
La figur&de Pío XI pasará a la historia como atleta esfoïzido qu^ ha
ampuñadoal timón de la nave de Spn Pedro con ademán de gigante y mirada
de águila. Si siempre la Providencia ha deparado á la Iglesia de Cristo el Pas¬
tor que .en cada momento histórico cuadrara mejor a sus necesldad-^s, para
los que hemos vivido los azares de la primera mitad de este siglo esta acción
providencial se nos ha evidenciado con rasgos que pasman por su nitidez. En
efecto, estalla en 1914 la confligración mundial, espantosa matanza cuyos si¬
niestros albofes de sangre, dolor y destrucción se llevan, destrozado el cora¬
zón de padre, la existencia de Pío X, aquel motejado «¿ura de aldea> cuyos
catequismos y hornillas desoyeron los magnates de la tierra pará acabar lan¬
zando a BUS pueblos a una bochornosa caruiceríí de.cuarenta y nueve meses
apocalípticos... y aube alnojlo -Poni^ficlo para hacer de R^dr» común de los
qqe se están matando el espíritu suayísimo, amable, «cuénlmé, selecto, diplo¬
mático, de Benedicto xy, bálsamo de lanía herida, faíp entre las tinieblas,
rctca inconmoyibie en la general zozobra, oasis de pqz qn .el aímún asfixiqnte
del odio, mediador-ptfhianente e Incansable, campeón de la paz, que, si gi¬
gantesca obra pacificadora no le ganaba un título de recuerdo unlyersali su
nombre se quedara grabado en-todo j ios corazones sen libíes y creyentcp,
sólo por aquella su Oración por laRipz, que han repetido millones de áerés
con Ip angustia en el alqia. «1 temblor en los labios y Ipj) lágrimas «n Ipa
ojos.ila célébra ora^iónxonmoiredora que todos nos sabemos de memoria:
«Espantados por los horrores de una guerra que trastorna puebloa. y nacio¬
nes, nos acogemos, óh, Jesús, como refugio supremo, a vuestro amihíísimo
Corazón. Etc. etc.»
Pero, la vorágine sangrienta pasa, por fin, y pasa también en pos de
alla cl torbclilnó de pss'oncs que la embriaguez del Triunfó levanta én «1
campo «bigarrado y brillaníe de los vencedores... y también pasa la hora de
Benedicto XV. El Papa que había sido destinado a presenciar ta gnerrá sólo
sobrevive a eiia poco más de tres años. La Providenciaaleva a ia Silla del
Pescador a otro servidor suyo escogido para otros combates. Santiago della
Chiesa, el aristócrata bien hallado con todos, el espíritu delicado atento a
todas las solicitudes paternales, ha sufrido, ha trabajadoja bastante en eque-
llòs años espantosos. Su Cabeza invisible le da relevo, y he aquí que Aquilea
Ratti liega, con ou presencia impresionante a pesar de su estatura más bien
menguada, para presidir espirilualmentc un mundó que, cansado ya de batir¬
se conti;a jencihigo.s extrangeros, se prepara a consumirse en lahos Internas,
luchas civiles qué desgarran las entrañas de'cada pueblo en busca de la uni¬
dad total qué les salve de la discordia para siempre.
Aquiles Ratti es el hombre fuerte que presidirá el período convulso que
va desde la paz dé Versalles a ios candentes momentos de la historlh que
estamos viviendo. Período de honda transformación del panorama universal
duranté el cuai se precipita la madurez, la resolución, la desembocadura del
torrente de ideas, principios y transformaciones que desencadenara la Revo¬
lución francesa, y de sus ruinas y descrédito, del marasmo y lo lisié demo¬
crática, nacen y oe abren paso trabajoso, dramáticamente, las nuevas ideaa
totalitarias,á que se aferrau los pueblos cono a tabjf suprema de salvación.
Bi Timonel de la Barca de-San Pedro tendrá que aguantar seguramente ia
mancera del timón para que los etnbates de ia derecha o de ia izquierda no
tuerzan el caminó rectilíneo de la combatida Nave. V este Timonel, de mirada
penetrante y recia musculatura, ha gobernado iá sociedad má^ numerosa,
más extendida, más variada y más .eaplritunl de la Tierra, diíraUte diecisiete
¡argos años de continuo peligro y nerviosidad.
Pío XI se hibía hecho al rudo ejercicio del alpinismo tasto como ai pa¬
tiente y quieto trabnjq de las bljï.'ipfecas. Alpinista, había templado su espí¬
ritu y su cuerpo con el panorama g.'sndiojo de las más altas cumbres, sus
calmfsperfe'etas y sus terrlb es comiociones atmosféricas; sus ojos medían
ton igual complacencia las simas profundas, la lejanía Inícibable y la in¬
mensidad dt la bóveda que sólo los dos antagonistas, la alta mar ó la dita
montaña, pueden mostrar en toda su grandeza; sqs músculos y su voluntad
se hicieron a vencer obstáculos y salvar distancias inaccesibles a los hom¬
bres endebles o apáticos. Hombre de 'ibros y de pergaminos, ahondaba ia
capacidad de su espíritu para todas las laces dél saber humano, luces que
irradiaría después con singular fulgor durante au glorioso pontificado.
Había de ser un hombre así, fuerte, ágil, decidido, iíbre, abierto, sabio,
valeroso, longánimo, quien dejara a su paso por el pontificado un recuerdo
de magnanimidad ran acentuado como Pío Xi. Ha sido él el Papa del Tratado
de Letrán, cuyos fimdameníos echó tan valerosamente con aquella bendición
«Urbi et Orbi» que lanzira el día de su coronación desde el baleó a exterior
de'. Vaticano, salieiido súbitamente del encierro papal. Ha sido él el Papa de
Encíclicas como la «Quadrageslmo Annq. y «Castl ConnublI», «1 de la obra
misional vastísima; el de los Concordatos casi universales; el Papa de ¡a Ac¬
ción Católica, etc., etc. Porqué esbozar aquí una biografía, al los biógrafos
de Píe XI van a tener trabajo para mucho tiampo?
Cristo acaba declamarla a Sí; el Alleta va a recibir su co-ona de laurel
inmarcesible; llorémosle, pero glorifiquemos a Cristo por tan gran pontífice
como el que acabamos de perder.
PEDRO DE ILURO
B. T. y de las Jons, en orden de esta
fecha ha dispuesto lo siguiente:
Primero. El uniforme fiel Movi
miento ha de ser la camisa azul y la
boina roja, para lodos loa afiliados.
Segando. La boina roja y la ca¬
misa azul, prendas del. uniforme tfe
Falange Española Tradlcionalíatn,
solamente podi-àn ser llevadas
Ios .aflflado3 y Jerarquías del Pariltío,
queen ningún caso deberán usarlas
por separado.
Queda terminantemente prohibido
el nao de cualquiera de eatap dps
prendas a los que np sean afiliados
del Partido y a lós que siéndolo va¬
yan vesfiíios de paisano.
Tercero. Sólo quedarán excep¬
tuados de la anterior disposición las
Únidades combatientes fie Falai^pie y
Requefés, que pertenecienáo a fuer-
zàs organizadas lleven süs antiguos
uniformes.
Cuarto. Queda prohibida Iá vanta
o reparto de boinas y c&misas a
quienes no pertenezcan a la Iníea-
denc a del Partido o. no. obren por
delegación de la misma.
Qulntp. iSlgue en vigor la autori¬
zación concedida a ios militares pa¬
ra llevar la camisa azul baio el ual-
fornre de campaña y en áctos que no
exijan una absoluta uniformidad.
-a
Séxto. Las Autoridades de la Fa¬
lange JBspañola rtradlcionaHatá y da
las Jons han de proceder en la más
completa unldqd y dpr de ellQ ejem-
pio, tanto en su actuacián como ea
las demostráclonés externas.
Lo que áá comunica a todas las
Deiegác!oi)es Nàclonolcs, jefaturas
Provinciales y fiemás Jerarquías del
Partido, para su inmediato cumpli¬
miento.
Por Dios, por España y por su Re¬
volución Nacional Sindicalista.
Burgos. 25 dé enero fie 1939, IH
Año Triunfa!.
•' El aecretaiio general.
Firmado; R. Fernández Cuesta.
Confitería BARBOLA
Santa Teresa, 48 - Teléfono 2f2
M A TA R Ô
Uaoiainieato de íücm'·
poracíéfl al régimen de
prodnccién del nuevo
A todos los obreros, patronos y
técnicos de Cafaiúña:
La revolución nacionalaindícalisra
triunfante por las armas invencibles
del Caudillo de España y Jefe Nacio¬
nal de la Falange, exige a todos los
españoles una Incorporación leal y
entusiasta al nuevo Estada. Esta in¬
corporación ha de corresponder aí
denuedo heroico con que Franco y
sus soldados han rescatado la Patriot
de la sucia garra marxista.
El Fuero dei Trabajo, cuerdo de
doctrina que establece las bastía
sobre las que ha dé resurgir pnjauíe
y magnífica la Patria nueva, manda
en su punto I. capítulo XII. que. «To¬
dos loa factores de la Economía se¬
rán encuadrados por dos ramas de la
producción o servicios en ¡Sindicátoa
verticaiee. Las profesiones libérales
y técnicas se organizarán d s modo
SlraUar conforme determinen las le¬
yes»,
Én el punto V del mismo capítulo
se dic«: «El Sindicato vertical es Ins-
WARIO DE MATARÓ
trumento el servido del Esíndo, •
través del cual se rcalizurá, princi¬
palmente, su política económica. Al
Sindicato corresponde conocer los
problemas de la producción y propo¬
ner sus soluciones, subordinadas el
Interés nacional. 61 Sindicato vertical
podrá Intervenir, por Intermedio de
órganos especializados, en la regla¬
mentación, vigilancia y cumplimiento
de las condiciones de trabajo.»
Atoáoslos españoles que traba
jan: patronos, obreros y técnicos,
llamados con la urgencia que la revi
tallzación de la gran Bspaña: exige,
para que se Integren y jerarquicen
dentro de los Sindicatos Nacionales.
Frente a la concepción dlsgraga-
dora y destructiva del marxismo, y
frente a la lucha de clases y las dic¬
taduras de uno y de otra, ofrecemos
a los españoles que intervienen en la
producción, devolverles el orgullo de
sentirse responsables del progreso da
la patria, dentro de los Sindicatos
verticales, que son cooperación entu¬
siasta y leal de todas las c'ases. A la
patronal para que cumpla con su mi
alón rectora y de Iniciativa, que el
Bstado ha de favorecer cuando re¬
dunde en beneficio de la economía
nacional; a la clase técnica, paro de
volverle el legítimo orgullo de contri¬
buir con el estudio y lo emulación,
frente a las técnicas extranjeras, al
progreso de España. Y a la ciase
obrera para restablecerla al honor de
sentirse perilcfpe an la gran obra de
restauración de' la España Uno.
Grande, Libre, por la que han lucho*
do nuestros soldado».
A todos ofrece Franco esta partici¬
pación en la milicia civil permanente
que ha de ganar las bdtallos de la
paz. El patrono encontrará en el Sin¬
dicato una organización que k per¬
mita resolver los problemas de la
producción autónomamente, libre¬
mente, aunque siempre subordinado
su interés al supremo de la Patrie;
es decir, que no habrá, ni libertinaje
económico, ni estatismo funesto. El
Slndicata evitará con permanente ri¬
gor, el abuso de los patronos, lo¬
grando para el obrero aqcellas con¬
diciones justas y humanas que le per¬
mitan ekvar Inflexiblmente su nivel
de vida y conquistar todas las posi¬
ciones legitimes; pero el obrero de¬
berá saber que tiene que entregar a la
Patria toda su capacidad de rendí
miento, dentro de una jornada justa,
pormedio del trabajo, con alegría.
liiiliiiegalisti
I li las 1.0. n.i
!
Como demostración de due¬
lo por la muerte de S. S. él
Papa y de acuerdo con las
Autoridades, queda suspen¬
dida la proyectada Manifes¬
tación que en conmefnora-
ción de la liberación total
de Cataluña debía celebrar¬
se mañana por la mañana.
Mataró, 11 febrero 1939.
111 Año Triunfal
I con aquella akgría de! arteaono que
: ama la obra bien hecha. El acto de
l retardar «1 ritmo de la producción de
I ilberadamente, será considerido eo-
\ mo un crimen de lesa Patria, iguol
V
¡ que el acto de abusar del trabajador
I en servicio de ia codicia personal.
I El cuerpo de Sindicatos Económi
I eos, patrono», obreros y íécnicos,
} lo» mejores, más sptos y honestos
[ de Cfida ramo de producción, seré
asesoramlento d« laa jeffirquíás sin¬
dicales y del Estado, para que nunca
falte cerca de uno y otro, la voz pru
dente y «xperJmeníada de loa que
más saben de cada profesión. La voz
del viejo obrero maestro tendrá en
estos organismos e! mismo valor que
la del patrono veterano y honrado, y
que la voz del técnico sebío.
Franco, el invicto Generi^l e insig¬
ne Caudillo de Eapaña.llame a todos
los productores a esta labor de paz y
armonía, y de alegre Irrupción de los
valores españoles en el progreso uní
versal, a todos ofrece en principio, la
mano abierta con su saludo triunfal,
a .
en promesa de justicia.
Anuncios oficiales ¡
JUZGADO DE INSTRliCCION |
DE MATARO
Av/so I
Habiéndose observado la rotura de |
algunos precintos coiocados por este |
Juzgado en las puertas de algunos |
locale:; o domiciíios particulares de |
esta Ciudad, se adyiepe al público j
que queda terminaniemenfe prohibido
sacar ni romper ningún precinto de
los señalados con prevención de que j
la persona o personas que lo verifi¬
caren serán severaménle castigados.
Mataró, 11 de Febrero de 1939.
Ill Año Triunfal.




Adminístiador de FJncaa |
Reanuda sus acilvldadcs conocidas
calie de Tetuán, n,° 75. — Mataró
Despacho: de 4 a 8 de la tarde
NOTICIARIO REUQIOSO
SANTORAL. ■— Ma ñaua domin¬
go, dia 12, Saqía Eulalia, vlrgtq y
mártir, hija y Patrona de Barcelona,
V. en Mataró en el altar de Ntra. Sra.
del Carmen del templo de Santa Ma¬
ría; Santa Umbellna, virgen y mártir.
Lunes, dfa 13, Santas Fusca y
Maura, mártires, Santa Catalina de
Rice), virgen; San Gregorio II, papa
y mártir; Santos Benigno y Marcelo,
mártires; San Esteban,.abad; San Po-
liceto, mártir, y la Benita Bustaquia,
virgen.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.-
Mañana domingo, misas cada media
hora desde las 6 a las 9,30; a las 10
Miaa. cantada; las últimas misas a las
11,30 y 12.
Tarde, a la? 4, como el domingo
anterior, será administrado el Santo
Bautismo a todos los niños y niñas
que no han sido bautizados. A las 7,
Rosario, Exposición de S.D.M., pri¬
mer dia de desagravios con el canto
de Trlsagioyaermón, bendición y Re¬
serve.
Luns^s, misas cada media hora des¬
de Ies 6 a ias 10. Queda suspendida
la misa de ks 11.
Tarde, a las 7, Rosarlo y segundo
dfa del Triduo de Desagravios con
Exposición, Trfaagío y Reserva.
—Droguería Martín Fité,
Diera» 59, Teléfono 165.
I PARA EL CULTO Y CLERO.—
[ Mañana domingo, durante ia celebre-
I ción de las misas y la función de la
I tarde se pasará la bandeja para re¬
coger limosnas para el Culto y Cla¬
ro. >
— La Cartuja de Sevilla saluda a
sus distinguidos clientes y Ies bfrece
su extensó surtido de imágenes, re¬
lieves y artículos religiosos.
>JOTA IMPORTANTE. ~ Hasta
nueva orden ha quedado suspendida
la mi&a que se celebraba los días la¬
borables a las 11.
LA RESTAURACIÓN DE TEM
PLOS.—Se ruega a las personas que
han prometido regalar Imágenes des¬
tinadas a diferentes altares, que de
mom^ento y hasta cuando no haya si¬
do redactado por loa técnicos el co-
rrespóndiente dlctámen de restaura-
Aceité puro oliva!!
Exporíaáor de Aceite
Plaza Casííllejos/O, REUS, prov. Tarragona
Sauda afec'uo.iaincn.'e a todos i-uj clientes y amigos, y tiene el honor de inf rmarl s deque den ro de brc'
visimos días estará en'condiciones de efectuar normalmen e sus expediciones a Mataró y Comarca.
AGENTE EXCLUSIVO: Juan Abril Gual, Industria, £ - ARGENTONA.
Gustosamente se remitiráia todas las ofertas que se soliciten.
DIARIO DE MATARÓ
clón de ics diferentes templos, se
abstengan de tomar nlngana deter
minación sobre el particular pues se
podría der el ceso de no poder ser
aceptado su donativo. .
Bn las Capillas del tantísimo Si-
cramento y de le Virgen de los Do¬
lores han sido repuestas jas valiosas
telas de Moncerdá y Vlladomat, res¬
pectivamente.
De Ja «Quadragésí-
mo Anno», de Pío XI
¿En qué habrá dz consistir
esa redención del proletaria¬
do? Mientras dure «el contra¬
to del trabajo—que no es in¬
justo por naturaleza» aunque
«atendidas* las condiciones
modernas de la asociación
humana, convendría que sua¬
vizara, en cuanto fuere, posi¬
ble, por medio del contrato
de sociedad», pues «de esta
suerte los obreros y emplea¬
dos participan de alguna ma¬
nera ya en el dominio, ya en
la dirección del trabajo, ya
en las ganancias obtenidas»
—en el actual régimen del tra¬
bajo asalariado, dice taxati¬
vamente el Papa, hay que dar
al obrero un salario stifícien-
te para su propia sustenta¬
ción y la de su familia» te¬
niendo en cuenta lo que ésta
puede aportar, la situación de
la empresa, y las exigencias
del bien común.
N O TI CI A S
FARMACIA DE TURNO.- Maña¬
na domingo y toda la semana próxi¬
ma permanecerá en servicio perma¬




E! dia 28 Cónclave
de Cardenales
CIUDAD DEL VAIICANG.-Bl
Sacro Colegio cardenalicio que ha¬
brá de elegir el sucesor de Pío XI en
el Solio pontificio, está actualmente
constituido por 62^mlembros, de los
cuales 35 son Italianos.
Entre los restantes se encqentran
seis franceses, euatro alemanes, tres
nortea.nerlc&nos, un checoeslovaco,
un polaco, un belga, un húngaro, un
inglés, tres españoles, un oriental,
un brasileño, un argentino, un' portu¬
gués. un Irlandés y un canadiense.
Los Cardenales de Curia, esto es,
aquellos que residen habitualmente
I cifRoma, so.i 28, de los cuales, un
; francés, el Cardénal Tisserant y otros
i italianos.
De los sesenta y dos 'Cardenales
actuales, clncuenta.y dos fueron nom¬
brados por S. S. PIO XI; nueve por
Benedicto XV y uno por Pió X.
El BÚtiiero de Qardenales fué filado
en el año 1586 por el entonces Pontí¬
fice Sixto V, en setenta, repartidos de
la siguiente manera: Cardenales obis¬
pos, Cardenales preabiteros y Car¬
denales diáconos. Todos tienen el de- ^
recho al voto, aun aquellos que fue¬
ron creados durante el Consistorio,
sin que hubiesen recibido el capelo
cardenalicio. Sólo son excluidos
aquellos Cardenales que hubiesen
hecho una regular renuncia del voto,




Todos los Cardenales extranjeros
han sido convocados telegráficamen¬
te para.la celebración del Cónclave,
que empizará después de la inhuma-
naalóh de Pío XI, a fin de proceder a
la elección del nuevo Pepa.
6as de Mataró, S.
tiene el honor de anunciar a sus Abonados que beneficiados por la
normalización que se va operando en nuestro suministro, a partir




Tarde: De 1 a 2 h.
Noche: De 8 a 8'45 h.
¡Viva Franco!
DIAS LABORABLES
MaRana; De 7 a 7'45 h.
Tarde: De 1 a 2 h.
Noche: De 7 a 7'45 h.
¡Arriba España!
Los Cardenales Italianos se hallan
ya en Roma, donde tenían que asistir
mañana a la audiencia colectiva del
Episcopado italiano,
El plazo fijado para la convocato¬
ria del Cónclave ha sido ampliado a
dieciocho dfás; a fin de permitir a los
Cardenales residentes en países ale¬
jados de Roma, poder efectuar el via¬
je con objeto de tomar parte en uná




Realizar esa «redención del
proletariado»— según Pío XI
toca en diversas esferas a
la Iglesia con su doctrina, al
Estado con su legislación so¬
cial, y a las Organizaciones
sindicales, tanto de obreros
como de patronos.




ROMA.~EI síñor Muasoilnl ha di¬
rigido al cardenal secretarlo de Es
lado ¿el Vaticano, Mar. Pscelll, el
telegrama siguiente:
cLa muerte d?l Papa de la Recon¬
ciliación constituye un-s pérdida pnr^a
la Iglesia y para la nación Itaiiena.
Como Intérprete de los sentimientos
del pueblo Italiano, expreso a S. E.
y al Colegio de Cardenales, e! pésa¬
me del Qoblerno y el mío personal.»
En la Corte
PÒ'' decisión del rey-empáredór, la
Coííe de Italia llevará luto por espa¬
cio de ocho dks, col motivo del fa¬
llecimiento del Papa.
Colgaduras negras
Toda la eapllal aparece coa col¬
gaduras negras, con motivo del falU-
•clmlenío del Papa. Millares de per¬
sonas se dirígin a la Basílica de 3an
Pedro, a fia d« aáisíír a las mloas
que se celebran contínuament® psra
el deacanso del alma del Pontíflce.
Todas isa cmiaoras Itallaiuís han
.suspendido los progmnmstie música
llgilra, y no einlien más que música
litúrgica.
EN ALEMANIA
ibí Führer expresa el pésa¬
me de la nación alemana
BERLIN. — Coa motivo^del ffelie-
clmísnfo del Papa, el Führer ha en-
carírado el ministro señor Welssacr
que exprese el pésmne de la neclófi
alemana y el del Führer en perjon®,
a! Nuncio Apostólico, Msr. Ors'enl-
20,
El ministro de Asuaíos fixterlorc®,
von Rlbbenirop, ¡acompefiado del ba¬
rón von Dórnberg, jefe delprotoïo-
lo, ha visitado., al Nuncio Apostólico
con el mismo objuto.
En el Pslaclo
de Itâ Cancillería
Con motivo del falleclmienlb del
Papa esta maflcna há sido Izado a
medía asta, gn el palacio de la Can-
í
cillerla, la bandera de la cruz svás¬
tica.
EN INGLATERRA
La visita de Chamberlain a
Pío XI recordada por la
Prensa
LONDRES. — La noticia del falle¬
cimiento d« S. S. Pío XI ha produci¬




C^lle San fosé, 30 Teléfono 247
permanecerá cerrada maña¬
na Domingo y durante la
próxima semana estará abier¬
ta de 9 a 1 y de 3 a 8.
Lampistería, Electricidad, Vidrios Fonnanil
Calle Santa Teresa, 23 , Teléfono 17 Sucesor die iP. Our^ul
Comunica a su distinguida clientela que ha reemprendido
, sus actividades.
Saludo a Franco
dentro del cauce legal del nuevo Estado
ill Aflo Triunfal ¡Arriba España!
DIARIO DE MATARÓ 5
I
Se^VlCK» DE TRENESÊl Sumo Porfliflt^ gomaba Eti Iridia
terra de generales slinpaíías y de ver¬
dadera admiración reS'pehibsa, éspc-
«lalaîenlfe la bráviira y el tesón
que demostraba al continaaesús ac¬
tividades pastorálee en medio de sus
(^ntiltuás dolencias físicas.
Lá visita que pdco ha le hlcieroÉ
¡os señores Chamberlain y lord Ha¬
lifax, más que una simple visita de
coriesífi, quiso sigaiflcar la expresión
de la eslima que le profesaba el pue¬
blo británico.
Telegiíi^a del
El ray Ipïs^ VI ha Iransmífido al
drdenail Pacclii un telegrama de pé-
sam^, ^r .mediación del ministro de
Inglaterra en la Santa Sedd, ]pór el




WASHINGTON, ip.--Gprdell Hull | NOTA: Estoa rtrèncs se compondrán de coches de segupda y tercera clase
ba enviado al Cardínai Pacelll el íe-^ y.admlílráñ y d^arán viajeros w» todaS las estaciones del trayecto
;legrama;alguiente:
€B1 Presidente Pooseveltme encar
ga qae o» iransiíillii ía profúndo p^. | h» «"""-«"ío »' cotcm M»-J pjslwclendo èèspetarunttíelosiiifa
aaaie con motivo4el tallçtlmlcnlp d* J « "»»• i ■"«' P"™» »enllml.nl08: el de ^^ làder«a ie Nmciatura para i^resen-1 lücoñcienchi;- ^
A partir del día 7 de febrero y hásta nuevo aviso se expedirán en tata línea


















































TRAVECtO Salida de '
JBarcelooa « desbno



































Su Santidad el Papa Pió Xí. Sus caá
lidades megnáaimasi sü celo en fa
vor de la paz y la tolerancia ganá
ronle los corazones de todas las ra
I
longados y unánimes.
Desde el banco de los ministros, el
la nac'ón francesa por el faileeimien
ío del Pcntífice.
tar el pésame personal y de la na- | Lea palabrea del senyor Herriot
ción francesa. | han sido acogidas con qplausos pro*
Igualmente ha pedido al embolador |
um Francia en la Santa Szde que bi¬zas. Su muerte ha causado profundo I ^ , Î - , j, . ^ , j
clera presente el profundo dolor de [ atnor Dsladier hahablads a conti-
I nuáclón, uniendo el sentir del Go -
I bierno a las palabras del señor He -
I rrloí. «Francia entera--b? dicho-5r
p Presldéñte de ià Cálli¥|l | guardará ei fccaéi^.ó de esc gi'sàn
pronuncia él elogio íúie-
bre de Su Santidad Pió XI.
Daladiftr elbpniénar
je del dèbléféò m là me^
moria del Pontifice
dolor en el corezón detodoí ios ame¬
ricanos.»
Los periódicos dedican pá¬
ginas enteras a la gran fí-
gura del Pontifíce
Los periódicos aauncian en corac-
Icres enormes, en sus primeras pá-
ginaa, el fallecimiento del Papa y de¬
dican páginas enteras a la biografía
del Soberano Pontífice. Ponen de rt- En el elogio fúnebre del Papa Pfo
lleve los grandes esfuerzos efectua- ^ XI pronunciado en la Cámara duran-
dos por el Pontífice en favor de la
Paz y de ia tolerancia religiosa, y
afirman que la nación norteamericana
siente hondamente la desaparición de
este Pontífice, que pasará a la HIsto
ri|t^como,uqQ.de ios más preclatros
hombres ,que,hayaá di^^)do lordeá- í
tiños de la iglesia universa!,
EN FRANCIA
El Presidente de la
blica* expresa el pésame
de la nación frañcésá
PARIS, 10.—tan pronto como se
ha sabido lá noticia d/el failecimlento
del Papa, el presidente de' la Repú
te lo sesión de la tarde, el senyor
Herriot ha insistido en »I hecho de
que ei difunto Pontífice se consagró
a la defensa de la Paz. Ei Presidente
de la Cámara ha terminado su dls-
cu.-so con isa siguientes palabras:
«'La Cámaro de los Dlpulados de
Francia, sensible a ia grardesa mo-
«1 más que a otra eualqùlerei de las
formas de grandeza, se inclina con
respeto y .reconocimiento ante ei
Pontíñce, q)ie dió todo su sentido {al
evangeiismp, que protcg ó los títulos
espirituales contra las préíeuáiones
ds ia materia y que ha sabido conti¬
nuar la tradición de los grandes Pa
A-Parfir dcMUnes día 13 se inscribirán
a fodós los ióvenes de 7 a 17 años, in¬
clusive. que deseen Ingresar en las
Oí ganizaciones juveniles de F. E. T.
y de las j.O.N.ô.
Horas de Oficina: De 4 a 6 de la tarde
en el local de F.E.T, y de )as j.O.N.5.
despacho n.° 4.
A Mataró 9 de Febrero de 1939
III Ano Triunfal
ÍÍÀRRIB.4 ESPAÑAÍÍ líVIVA FRANCO!!
Pontífice que consagró su vida a la
unión universal de todos los hom-
.bi;c|!f,,sin,i:^aúr ep.tsu^l^^ da
rJzáá. creencias o 4á-naciones; á
fin de que unos y otros, por medio
demn esfuerzo común, hiciesen rdl-
nar en este mundo ei espíritu de ca¬
ridad, de justicia y de paz. Francia
se asocia hoy al duelo que entristece
a la catolicidad».
Et jefe del Gobierno fué también
fervorosamente aplaudido, y segui¬




En la sesión celebrada esta tarde
por el Señado, el presidents de la
Aáambleá señor Jéanncney, ha pro¬
nunciado el elogio fúnebre del Papa.
A Continuaclóñ, el señor Georges
Bonnet ha declarado que el Gobier¬
no'se esociaba a este homenaje, di¬
ciendo:
«El fallecimiento de Pío XI ha cau¬
sado dolorosa emoción en toda la
nación fraucesá, para la que el So¬
berano Pontífice tenia una estima pa
tcrnal.»
Inmediatamente después el Senado*
há tevaútado If sesión ,án señál óe
luto.
fe todos ios e^fidOs y mo¬
numentos públicos es iza¬
da la bandera amedia asta
Ç1 Gobierno ha ordenada que an
todos los edificios y monumentos




El Prcftl^imte ^ Ui República
laca, señorMos cick!, y las más Úga-
tacadaspinéonllliádes oficiales
presentúdo su tpstlmonio de conáp-
icncia al Nuncio'Ápostólico en V^-
èovia. énonaeñor Cortesi, con motivo
del fallecimiento de Su Santidad Pío
XI.
iôbrçrost Leed la encíclica
"Qàadragesîmo Anno*. En
sitó páginas veíais que os en-
galháñ. o se engañan, quienes
os dicen que la Iglesia es /a
ëHaéa êe^ éé^it^sitío.
Milicia de la F.E.T. y de las
J.O.N.S.
AVISO ¡«PORTANTE
Todos ios camarades pcrtcneclctt-
tcs a Falange Española Tradiciona¬
lista y de las jO.N.S. y slntipatlran -
tes a la misma, asi como todos ios
afiliados a las organizaciones de de¬
rechas disuelras durante ei dominio
marxista y todos ios individuos coni-
prendidos ^cn ios reemplazos movilf-
zados por la España Nacional,
deberán presentarse., lin falta, cf
próximo domingo, día 12, a las 11
de la mañana, en el local social da
Falange Española Tradicionalista f
delaa J.O.N.Ç». (Sala CabpfVaji)..
g g-JÊ-J tJl — ■nltíitacioa
áolamen^epara dormb' a señor áoló
ó a dos amigos.
Razón: Administración del DiarIcy
de Matabó .
IMPRENTA MINERVA. — MATAHd
ANUNCIAD A
Diarlo de Mataró
La delegadón del Banco de España
en Mataró, notifica al público que desde
el.día de tioy, y hasta nuevo aviso, el
canje de billetes se efectuará en las veii-
tanilias de los Bancos locales, todos los
días laborables de 9 a 1 de la mañana.
Mataró, 10 de Febrero 1939. Ill Año
Triunfal.








y demás âriiculos del ramo
=====. áe '
O R T O P E D I A
Caíle Real, 322 MATARO
impresos comerciales
dé todas clases
I 13 Teléfono 25S
EL EXJERO DEL TRABAJO
Firmado por el Caudillo el día 9 de Klarzo de 1938
II AÑO TRIUNFAL
■ PREÁMBULO
Pcnovando Jé Tradición Cafóílco, de Jusíida
Socfial y alto sentido huTiano qae informó nnes-
fra legislación dci lmi>erlo, el Eaíado: nacional,
fn cuanto es Instrumento fotaütarió al servícjo
de la integridad patris, y sindictiista en cuanto
representa una redcción contra «1 capitalismo
liberal y el materlailsmo marxiste, emprende ia
ivea de realizar — con aire mrütar, consírucíivo
y gravemente religíoT!o -la revolución que Bspá-
fia llene pendiente y que ha de Jdevolver a ios
españoles, de uns vez para siempre, la Patrio," el
i>aai y la Justicia.
Para conscguirió-eíendiéndo. por otra parte,
• cumplir las consignas unidad, libertad y gran¬
deza de España—acude aí plano de 16 social con
ta voluntad de poner !a riqueza al servicio del
pueblo español, subord'nando la economia a su
|>olUico. > .
y .partiendo de una concepción de España
como anidad de destino maniñests, mediante las
presents deciercciones, si) designio de que
taniblén ia producción española—en la hermtn'
dad de todos sus elementos—sea una unidad que
sirva a la forlcleza de la Patria - y sostenga los
instrumentos de su poder. Ei Estado español,
recién establecido, formula fielmenie, con estas
declaraciones que inspirarán su política social y
económica, ci deseo y la exigencia de cuantos
combaten en la'; trinxcras y forman, por el ho¬
nor, el valor y el trabajo, ia más adelantada aris¬
tocracia de esta era Ns clonal. L
Ante los españoles, irrevocablemente unidos
en el sacrificio y en la esperanza,
DECLARAMOS:
: ■ I . .
El trabajo es la perticipacjón dei hombre
en lo producción .mediante e!. ejerclclo volunta-
rlcirenle prestado de sua facuiíades intelectuales
ymxruaics, según la personal vocaciÍin, en. or¬
den al decoro y holgura (de su vida y al mejor
desarrollo de la Economía Nacional.
2.— Por ser esencialmente personal y hums·'
no, el trabajo no puede reducirse a un cònccptp
material de mercsncía, ni ser objeto de transac¬
ción incompatible con la dignidad persóijal de
quien lo preste. *
3.—El derecho de trabajar es [consecuencia
déi deber impuesto al hombre por Di.ós para el
. cumplimiento desús filies individuales y la pros¬
peridad y grandeza de le Patria. — '
4.—El Estado valora y exalta el trabajo, fq-
cundajsxpreslón del espíritu creador del hombre
y, «n tai sentido,, le protegerá con ia fuerza de la
Ley,-otorgándole las máximas considerscfones y
hscíéndole compatible .con el cumplimiento de
los demás fines individuales, familiares y soda-
lea. •
5.—E! trabajo, como deber social, será exfgl-
dolnexcusablemeníeeàcuelqufera desús formas,
a todos los españoles no impedidos, estimándo¬
lo íribulo obligatorio al Patrimonip Nacional.
ó.-—Ei írebsjo constituye uno de loo ir ás no-
c
.(Coníinaará)
